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ABSTRACT 
The purpose of this research is to test the impact level of intellectual capital 
disclosure on annual financial statements of listed financial companies in 
Indonesian Stock Exchange. This research has two variables. The first variable is 
the intellectual capital disclosure as the dependent variable. The second variable 
is the characteristics of the company (leverage, ownership concentration, type of 
external auditor, age of listing, independent commissioner, size of the audit 
committee, and size of the company) as the independent variable. The sample of 
this research are chosen by using the sampling purposive method The classic 
assumption test is used earlier to validate the variables, and the result showed that 
the variables are valid. The result of this research shows that average rate of 
intellectual capital disclosure is 37,9%. Multiple regression analysis is used to test 
the hypothesis. ' Based on the statistics test result, the independent variable 
(leverage, ownership concentration, type of external auditor, age of listing, 
independent commissioner, size of the audit committee, and size of the company) 
doesn't have significant effect on intellectual capital disclosure. It concludes that 
intellectual capital disclosure hasn't been much revealed on financial companies 
in Indonesia. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat intellectual capital 
disclosure pada laporan tahunan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEl). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu intellectual capital 
disclosure sebagai variabel dependen dan karakteristjk perusahaan (leverage, 
konsentrasi kepemilikan, tipe auditor ekstemal, umur listing, komisaris independen, 
ukuran komite audit dan ukuran perusahaan) sebagai variabel independen. Sampel 
penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam 
penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, untuk menguji keabsahan 
dari variabel yang akan diujikan. Hasil uji menyatakan bahwa variabellayak untuk 
diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata intellectual capital 
disclosure hanya sebesar 37,9%. Analisis regresi ganda digunakan untuk menguji 
hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menyatakan bahwa 
variabel independen yang diujikan berupa (leverage, konsentrasi kepemilikan, tipe 
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